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La Investigación que se está. realizando permitirá de­
tectar t pon tres mótodos distintos, la existencia de con- 
mensurabiliidades triples entre un asteroide, Júpiter y Sa­
turno. El primer mítodo es el de A. Wllkens y consiste, en 
resolver la ecuación péndular:
donde, K = 1 a - 31 j + 21s, siendo la, lj, ls las longitudes 
medias del asteroide f Júpiter y Saturno respectivamente.
Se trabaja con valores osculadores, en nuestro caso los co 
rrespondlentes a t = 1 9 50.0 . Una segunda forma de tratar ~ 
el mismo problema es estudiar, la libración considerando e- 
lementos medios, o sea elementos promedios de los osculado 
res durante un lapso de tiempo prolongado. Para ello es ne 
cesarlo Investigar la evolución de dichos elementos apli­
cando el programa de N-cuerpos de Sckubart y Stumpü. Por 
últimot como tercer procedimiento se buscan los términos 
resonantes producidos por conmensurabilidades triples apro_ 
limadas calculando, para cada asteroide una órbita Interme 
día casi periódica, considerando sólo las perturbadones 
de Júpiter y Saturno. Para esta Investigación se seleccio­
naron doce asteroides, cuyos movimientos medios estuvieron 
comprendidos en el Intervalo ••
nc = 656".474 - 10".
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